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ABSTRAK
Komunitas pecinta hewan adalah suatu perkumpulan yang
memiliki jaringan atau struktur keanggotaan di mana di dalamnya para
anggota saling mendukung sehingga dapat memberikan sebuah informasi
yang dibutuhkan. Dari banyaknya komunitas di Indonesia komunitas
pencinta reptile sangat banyak jumlahnya. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui secara ilmiah gambaran perilaku konform untuk bergabung
dalam komunitas pecinta reptile dan mengetahui aspek-aspek yang paling
dominan dalam membentuk konformitas untuk bergabung dalam
komunitas tersebut.
Peneliti menggunakan pendekatan model kuantitatif deskriptif
dengan populasi seluruh anggota komunitas. Seluruh anggota komunitas
dilibatkan sebagai sampel. Karakteristik yang ditetapkan adalah anggota
komunitas pecinta reptile di Surabaya, memiliki kartu tanda anggota, dan
memiliki reptile sebagai hewan peliharaan. Teknik pengambilan sampel
dilakukan dengan cara purposive. Skala yang digunakan adalah skala
Likert yang telah di modifikasi, dengan aspek peniruan, penyesuaian,
kepercayaan, kesepakatan, dan ketaatan (Taylor, 2012). Data yang sudah
diperoleh diolah dengan bantuan program SPSS for Windows versi 22
setelah sebelumnya dilakukan uji validitas dan reliabilitas.
Hasil penelitian menunjukan bahwa konformitas pada komunitas
pecinta reptile berada pada ketegori sangat tinggi dengan prosentase 80 %
(40 dari 50 subjek). Perbandingan antar apek masing-masing memiliki
nilai prosentase sebesar 19% untuk aspek peniruan, 20% aspek
penyesuaian, 20% aspek kepercayaan, 10% aspek kesepakatan dan 31%
aspek ketaatan. Aspek yang paling dominan terlihat pada aspek ketaatan
dengan nilai prosentase 31%. Hal ini berarti bahwa dalam komunitas
tersebut, perilaku konform para anggotanya sangat ditentukan oleh
masalah ketaatan. Peniruan, penyesuaian dan kepercayaan memiliki nilai
prosentase yang sama besar dalam pembentukan sikap konform.
Sementara itu, masalah kesepakan memberikan pengaruh yang tidak
terlalu besar pada sikap konform anggota komunitas.
Kata kunci: konformitas, komunitas pecinta reptile
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Agustinus Satria Agung Wicaksana. (2015). "A Descriptive Quantitative
Research on Conformity in Joining Reptiles Community in Surabaya.
Bachelor degree. Faculty of Psychology, Widya Mandala Catholic
University, Surabaya
ABSTRACT
Animals lover community is a group that has a membership which
support each other in order to share the needed information. There are
many reptiles lover community in Indonesia. This study aims to know the
conformity behaviour in joining reptiles lovers community and to find out
the dominant aspects that construct the conformity in joining at the
community conformity as a group member of it.
The research involved the descriptive quantitative model as an
approach with all community members as population. The sample is taken
from all the community members, which is determined by a membership
of reptiles lover community in Surabaya and has reptile/s as pet. The
sampling technique is done with purposive approach and used the
modified Likert scale which has a five aspect that is imitation, adjustment,
trusting, agreement and adherence (Taylor, 2012). The collected data
was procceded by SPSS of Windows version 22.
The result shown that conformity of reptiles community in first or
top category with 80% percentage (40 of 50 subjects). Comparison of
inter-aspects are 19% of imitation aspect, 20% of adjustment aspect, 10%
of agreement and 31% of adherence aspects, respectively. Dominant
aspect can be seen in 31% of adherence aspect which it becomes
determine conformity behaviour in the community. Percentage of
imitation, adjustment and trust have shown the equality in conformity
attitudes compare to agreement aspect which is having no impact or
influence toward conform attitude in community members it self.
Keywords : conformity, reptiles lover community
